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受 賞 の 記 録
フ ィ ー ル ド 散 歩
晩秋の芦生を彩るオオモミジ
（芦生研究林）
阿寒のオジロワシ
（北海道研究林）
フェイジョアの果実
（上賀茂試験地）
雪をかぶったサネカズラの果実
（北白川試験地）
ミヤマシキミ 春を待つ、雄花のつぼみ
（徳山試験地）
冬が旬の高級魚クエ。乱獲により、大型の個体が激減している
（瀬戸臨海実験所）
http : //fserc.kyoto-u.ac.jp/zp/nl/news35
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